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Voordat wij ons in dit artikel richten  op de uitvoering van ons Praktijk Gericht Onderzoek, staan we eerst stil bij het concept ‘leerstijlen’. Een leerstijl is volgens Woolfolk een ‘karakteristieke aanpak van leren en studeren’ (Woolfolk et al. 2008). Kolb beschrijft ze als ‘structuren die resulteren vanuit unieke zelf-programmering’ (Kolb 1984. p. 97). Deze zelfprogrammering vloeit onbewust voort uit de ervaringen en de ontwikkeling van mensen. 
Er zijn vier verschillende leerstijlen, te weten de converger (beslisser), diverger (dromer/bezinner), assimilator (denker) en accommodator (doener). Wij zullen in dit artikel de Nederlandse termen hanteren. Deze termen worden nu kort beschreven.

De dromer is iemand die eerst kijkt hoe anderen een probleem aanpakken. Dan pas gaat hij zelf aan de slag. De dromer kan zich goed inleven in verschillende situaties en kan een probleem vanuit vele standpunten bekijken. Daardoor ziet hij vaak vele oplossingen. Een dromer is voorzichtig en neemt weinig risico's. Door zijn fantasie en inleving legt de dromer snel verbanden tussen verschillende situaties. Dromers maken en bedenken graag, maar hebben daar tijd en ruimte voor nodig. 
De doener wil vooral ervaringen opdoen en experimenteren. Hij wil overal aan meedoen en erbij horen. Ook werkt hij graag samen met anderen. Een doener kan zich makkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en onverwachte omstandigheden. Hij zoekt vaak zelf nieuwe (leer)situaties op, maar neemt soms onnodige risico's. De doener wil snel resultaat zien. 
De beslisser hakt graag knopen door. Hij plant een taak en voert die uit. De theorie interesseert hem niet zo, wel de oplossing voor het probleem. De beslisser voelt zich goed als het stappenplan, de leerroute, mooi uitgetekend voor hem ligt en hij stap voor stap tot het resultaat kan komen. Maar soms weet hij niet wat hij moet doen als er zich plots een hindernis voordoet. Een beslisser leert het meest als hij de kans krijgt om zaken uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van de docent. Hij is veel meer gericht op taken dan op mensen. 
De denker stelt graag onderzoekende vragen. Een denker is goed in logisch denken en redeneren. Denkers zijn meestal nauwkeurig en werken nauwgezet. Maar ze willen ook ruimte om creatief om te gaan met hun ideeën. Ze leren het best uit boeken en directe uitleg. Ze leggen graag een relatie met de kennis die ze al hebben. Denkers kunnen niet goed tegen onzekerheid of wanorde. Ze vragen zelden hulp aan anderen. Soms zijn ze weinig realistisch en komen ze met ideeën die ze nooit in de praktijk kunnen realiseren.
Deze vier leerstijlen komen voort uit twee continuüms: een ‘actief-reflectief’-continuüm en een ‘abstract-concreet’-continuüm. Dit wordt verduidelijkt in figuur 1. 


Figuur 1: De twee continuüms en de indeling in leerstijl. 

Uit deze verschillen in leerstijlen kunnen we concluderen dat ‘de ene leerstijl [..] niet beter [is] dan de andere, maar wel kan een bepaalde leerstijl beter bij een bepaalde omgeving aansluiten’ (Kaldeway 2004, p. 26). Juist door op deze verschillen in te spelen is er veel winst te behalen. Zoals Kaldeway het zegt: ‘Leerresultaten zouden geoptimaliseerd kunnen worden door leerlingen inzicht te geven in hun denkstijl’ (Kaldeway 2007). De term ‘denkstijl’ die Kaldeway gebruikt, is hier vrijwel gelijk aan ‘leerstijl’. 

Onderzoeksvraag
Voor ons Praktijk Gericht Onderzoek wilden wij ons buigen over de eerder gestelde vraag: ‘hoe kunnen wij als docenten tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen die er bestaan onder onze leerlingen?’ In de conclusie willen we voor het antwoord op deze vraag een aanzet geven. We waren ook benieuwd naar welke leerstijlen er het meest voorkwamen onder de leerlingen. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: ‘wat zijn de overheersende leerstijlen onder leerlingen?’
Wij hebben onze onderzoeksvraag daarna beperkt en wel tot de vierde klassen havo en vwo, omdat wij alle drie aan deze klassen lesgeven. Ook is er aan het begin van de bovenbouw nog ruimte om tegemoet te komen aan de leerstijlen van de leerlingen, die bovendien door bewustwording van hun eigen sterke punten kunnen werken aan hun minder ontwikkelde leerstijlen. 

Hypothese, onderzoek en resultaten
Voordat we de leerstijlen onder de leerlingen gingen onderzoeken, was onze hypothese dat havisten over het algemeen doeners/beslissers zijn en dat vwo’ers veelal denkers/dromers zijn, omdat havisten over het algemeen concreter bezig zijn en de vwo’ers abstracter. Concreet denken is ‘gericht op tastbare indrukken’, abstract denken is ‘gericht op algemene principes of wetten’ (Kaldeway 2005). Daarnaast wilden we in ons onderzoek ook de verschillen tussen meisjes en jongens onderzoeken.

Om de verschillende leerstijlen onder leerlingen in onze 4 havo- en vwo-klassen te identificeren, hebben wij gekozen voor een (empirisch) onderzoeksmatige invalshoek door middel van het afnemen van een leerstijlentest en wel die van Kolb, aangepast door Akkerman. De Kolb-Akkerman test hebben wij gekozen, omdat deze test is gebaseerd op de test van Kolb, die ook wel gezien wordt als de grondlegger van de leerstijlenpsychologie. Bovendien is de test aangepast voor middelbare scholieren. 

Voor ons onderzoek hebben wij ieder de test afgenomen bij een 4 havo- klas en een 4 vwo-klas. Op deze manier waren wij verzekerd van twee dezelfde variabelen (klas 4) en twee verschillende variabelen (havo/vwo). Met dit onderzoek kwamen wij op 170 leerlingen. 
Uit ons onderzoek kwamen de volgende gemiddelde resultaten per groep:


Figuur 2: Gemiddelde resultaten per groep.

In theorie kon een leerling maximaal 200 scoren op één leerstijl, maar in de praktijk heeft geen enkele leerling meer dan 140 gescoord. Dit is terug te vinden op de Y-as. 
Bij het bekijken van de eerste grafiek vallen de volgende dingen op: 
o	Verschillen in leerstijlen worden in de vierde klas niet zozeer bepaald door havo- of vwo-niveau. Zowel havisten als vwo’ers hebben dezelfde top vier: dromer, doener, denker en beslisser.
o	Verschillen in leerstijlen in de vierde zijn vooral te vinden tussen jongens en meisjes. Vwo-meisjes hebben een sterk ontwikkelde dromerleerstijl. 
o	Bij vwo-jongens liggen de leerstijlen het dichtst bij elkaar; de doener- of dromerleerstijl komt daar relatief het minst voor, de denker- en beslisserleerstijl relatief het meest. 

Voor een duidelijkere verdeling van de vier leerstijlen per groep hebben we ook een procentuele indeling gemaakt. Dit resulteerde in de volgende grafiek:

Figuur 3: Procentuele verdeling leerstijlen per groep.

Bij het bekijken van de tweede grafiek vallen de volgende dingen op:
o	Alle leerlingen hebben een voorkeur voor de doener/dromercombinatie en daarbinnen een voorkeur voor de dromer. Dit is de ‘concrete’ combinatie, in tegenstelling tot de ‘abstracte’ combinatie beslisser/denker. 
o	Vwo-leerlingen hebben iets meer voorkeur voor de denkerleerstijl dan havisten.
o	Havo-leerlingen hebben iets meer voorkeur voor de beslisserleerstijl dan vwo’ers. 
o	Meisjes zijn sterke dromers. 
o	Jongens hebben een iets gelijkmatigere verdeling over de verschillende leerstijlen dan meisjes.
o	De denkerleerstijl komt bij de verschillende groepen het meest voor onder vwo-jongens. 
o	Vwo-meisjes hebben de minst ontwikkelde denker-/ beslisserleerstijl. 

Terugkomend op onze oorspronkelijke hypothese dat havisten concretere leerstijlen (doener/beslisser) hanteren dan vwo’ers, moeten we kritisch bekijken of dat wel zo is:
o	Havisten zijn iets ‘concreter’ dan vwo’ers in die zin dat ze meer een beslisserleerstijl hebben, terwijl vwo’ers meer een denkerleerstijl hebben. 
o	Op de twee afdelingen (havo/vwo) is geen groot verschil tussen doeners (concreet) of dromers (abstract). 
o	Het verschil tussen jongens en meisjes betreft vooral de sterke dromervoorkeur van meisjes. 
Met andere woorden: de concrete stijl van de havisten ten opzichte van de abstracte stijl van de vwo’ers is in kleine mate terug te vinden in de leerstijlen die op de derde en vierde plaats liggen.

Nu wij weten wat de overheersende leerstijlen in 4 havo en 4 vwo zijn, zullen wij ons bezinnen over het waarom. Waarom zouden we tegemoet moeten komen aan alle verschillende leerstijlen van de leerlingen bij het aanbieden van onze stof? Hiervoor keren we even terug naar het voorbeeld. Aan het eind van de voorbeeldles is de leerling gefrustreerd over het niet begrijpen van de stof en is de docent gefrustreerd omdat zijn leerlingen deze uitleg niet snappen. Van beide kanten is er dus frustratie. Als we niets aan deze situatie zouden doen, zouden de leerlingen die de stof niet hebben opgenomen, gedemotiveerd raken voor dit vak. Wanneer een docent nu wél tegemoet zou komen aan andere leerstijlen, zou de motivatie van de leerlingen stijgen. Dit zou het leerrendement verhogen, wat natuurlijk zijn positieve weerslag heeft op de motivatie van de docent. Deze zal vervolgens vaker tegemoet willen komen aan de verschillende leerstijlen (fig. 4).

Figuur 4: Invloed van leerstijlaccommodatie op motivatie.

Docenten en hun leerstijl
Ten slotte hebben we in ons onderzoek ook bij een twaalftal docenten de leerstijlentest  afgenomen​[1]​. In de klas zijn het niet alleen de leerlingen die een bepaalde leerstijl hanteren, ook de docent heeft zijn of haar eigen leerstijl. En wanneer, in de woorden van Henk Witteman ‘een docent eenzijdig lesgeeft vanuit zijn eigen leerstijl, dan zullen zijn lessen slechts bij een deel van zijn leerlingen in vruchtbare aarde vallen’. Als docent heb je dan ook op twee manieren te maken met de leerstijlentypologie van Kolb:
1) De leerlingen hebben een voorkeursleerstijl. Er is een grote kans dat in een klas alle leerstijlen in meerdere of mindere mate vertegenwoordigd zijn. Een goede les spreekt alle leerstijlen aan. 
2) Zelf heb je als docent ook een bepaalde voorkeursleerstijl. De verleiding is groot om deze ook in je manier van lesgeven voorop te plaatsen.






Wanneer we nu stilstaan bij het gebruik van al deze resultaten (zowel die van de leerlingen als van  de docenten) in de praktijk, kunnen we zeggen dat het de moeite loont om aan de verschillende leerstijlen tegemoet te komen. Helaas is er in het huidige onderwijs te weinig tijd en ruimte om de lesstof aan iedere leerling afzonderlijk aan te bieden gericht op zijn of haar leerstijl. Hoewel het grootste deel van de leerlingen er baat bij heeft als de lesstof aangeboden wordt op een manier die gericht is op de dromer/ doener, is er ook een aantal leerlingen dat de beslisser-/ denkerleerstijl als voorkeur heeft. Bij de voorbereiding van de lessen kan de docent dit in gedachten houden en kan hij bekijken hoe lesonderdelen ook  op deze verschillende leerstijlen gericht aangeboden kunnen worden. 
Voor de docent die deze uitdaging aan wil gaan, geven wij alvast een aantal tips per leerstijl:

Hoe stimuleer je de dromer in je leerling? 
	Zorg voor verschillende meningen over een probleem: dat stimuleert. 
	Geef je leerling tijd en ruimte om ervaringen te verwerken en gevoelens te uiten. 
	Je leerling leert het best als de docent de leerstof met voorbeelden (visueel) uitlegt. 
	Leg geen limiet of tijdsduur op: dromers hebben er een hekel aan. 
	Moedig dromers aan: dan leren ze beter en liever. 
Hoe stimuleer je de doener in je leerling? 
	Sfeer en menselijk contact zijn belangrijk. Doe veel samen. 
	Je leerling leert het best in het samenwerken, geef hem taken en projecten. 
	Je leerling heeft uitdagingen, spanningsvolle situaties nodig, die om snelle keuzes vragen. 
	Soms gaat je leerling zonder nadenken te werk. Evalueer een taak achteraf: je leerling zal veel leren uit je advies. Help hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
	Geef je leerling de nodige tijd en ruimte om dingen uit te proberen. 
Hoe stimuleer je de beslisser in je leerling? 
	Help je leerling een duidelijke rode draad te herkennen in de leerstof. 
	Geef je leerling de kans om met eigen oplossingen te experimenteren. 
	Laat je leerling zelf een probleem oplossen, maar geef hem aanwijzingen en raad. 
	Je leerling leert het best als je voorbeelden uit de praktijk geeft. 
	Maak je leerling duidelijk dat wat hij nu leert, later van pas komt. 
Hoe stimuleer je de denker in je leerling? 
	Je leerling weet graag waarom hij iets moet leren. Vertel het hem. 
	Een denker heeft orde en rust nodig bij zijn werkplek. In groepjes werken is niet echt aan hem besteed. 
	Geef je leerling de tijd om zelf het hoe, wat en waarom te ontdekken. 
	Help de denker niet te veel. Denkers ervaren dat snel als bemoeienis, een inperking van hun ambities. 
	Je leerling heeft uitdagingen (complexe vraagstukken) nodig: altijd dezelfde stof verveelt snel. 
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^1	  De resultaten van een testgroep van 12 personen zijn minder betrouwbaar dan die van een testgroep van 170 personen. De docentenuitslag is enkel bedoeld als voorbeeld.
